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鸿篇巨制《三国》在安徽卫视的热
播，一方面体现了优质资源本身的价值，
另一方面也体现了播出平台的价值属性。
安徽卫视无论在电视剧营销推广上，还是
在为广告主提供的整合营销方式上，都体
现大台风范。在大剧营销传播的时代，安
徽卫视《三国》营销亮点频出。
内外资源的挖掘与整合
节目制作的介入——安徽卫视作为
《三国》的投资方之一，介入了电视剧的
拍摄制作，这与单纯的电视剧的购买与引
进相比，实现了对电视剧本身资源的掌
控，使得电视剧能够充分考虑到与安徽卫
视频道风格与特质的匹配与融合，是一种
值得借鉴的模式。
本土人文资源与电视剧的契合——安
徽本身具有与《三国》有关的人文资源，
比如毫州曹操故里、逍遥津三国战争遗址
等。在《三国》的营销传播中，安徽卫视
跳出单一的频道播放思维，选择将省内人
文资源与该剧的呼应及契合，在受众中间
有助于实现一种人文资源层面认知的先天
互动优势，安徽卫视与安徽三国资源的有
机契合，使得受众在两者之间架起了一种
认知上的“理所应当”。
　　
荧屏内外的整合互动
频道层面的呼应配合——作为定位于
电视剧频道的安徽卫视，一直以来在调动
频道节目服务于电视剧播放方面具有丰富
的经验，这一次在《三国》的播出中，同
样有效调动了《说出你的故事》、《非常
静距离》等频道品牌节目的配合与支持，
同时制作《三国三人行》，《三国》台
标，构建了整个频道的《三国》播放氛
围，实现了从频道标识、频道栏目、频道
氛围的整合互动。
频道外部的整合互动——安徽卫视对
于《三国》的营销传播，不但有频道层面
的呼应配合，更是调动了报纸、杂志、电
台、户外、网络等各种媒体资源的介入，
围绕安徽卫视与《三国》这一核心传播点
进行事件营销、活动营销、话题炒作等，
实现了频道外部的整合互动。
频道层面、频道外部这种荧屏内外的
整合互动，为《三国》在安徽卫视的播出
构建了一个无缝传播的网络空间，有效实
现了对目标受众的告知与强化认知的目
的。
频道品牌形象的累积与强化效应
目前电视媒体的经营已经步入了品牌
化时代，频道上每一部电视剧、每一个栏
目、每一位主持人等等都是整个媒体品牌
的有机构成部分，影响着媒体品牌形象的
塑造与传播。安徽卫视每一部优秀电视剧
的播出，其实都是对安徽卫视既有频道定
位的一次强化，能够形成一种累积效应，
构筑起安徽卫视“爱传万家、剧行天下”
的频道品牌形象，比如这次对于《三国》
整合性传播的投入带来的绝不仅仅是短期
收益，其作用不会因为《三国》的播完而
结束，在提升安徽卫视剧行天下的品牌影
响力方面具有长期性与战略性。
安徽卫视《三国》的整合营销传播，
对于广告主而言，更大的意义是实现了两
个层面的植入：首先，是电视剧整合营销
全程层面的植入。安徽卫视此次对于《三
国》的营销，与其它卫视的《三国》形成
的差异是：制定了包括荧屏内外、线上线
下、标识形象等一体的整合传播方案，构
筑了“安徽卫视+《三国》=三国卫视”这
样一个形象。对于广告主，他们在介入形
式上可能依然是冠名赞助、插播广告等
等，但是此时安徽卫视将广告主奇妙地植
入其中，成为了整个《三国》营销大戏的
一幕，他们已经变成了整个《三国》整合
营销全程中的一个“角色”，是以一种
“过程角色” 的植入形式切入其中，不再
是单纯的广告投放。
其次，是安徽卫视频道品牌建设层面
的植入。安徽卫视对于《三国》的营销传
播有一个核心点就是本身“剧行天下”的
频道定位，无论是荧屏内外的传播互动，
还是内外资源的挖掘与整合，都是服务于
本身频道品牌形象的需要。安徽卫视在传
播《三国》的过程中，也是在进行着自身
频道品牌层面的整合传播。对于广告主而
言，选择安徽卫视，选择《三国》，实际
上也是对安徽卫视品牌建设这部“大戏”
的植入。当然在这个植入的过程中，安徽
卫视频道品牌与广告主的品牌之间又形成
了一种品牌联合的关系。
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